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Sabahattin
^kPERET besteleri ve 
^  *  fantezi şarkılariyle, 
temayüz eden Muhlis Sa- 
bahaddin'in ölümünden bu 
güne kadar 13 yıl geçmiş 
bulunuyor. Baş mabeyinci 
Hurşit Beyin oğlu olan Muh 
üs Sabahaddin 1305 de A- 
danada doğdu.. Musikiye 
karşı istidadını farkeden 
yakınları mektepte piyano 
ile meşguliyetini teşvik edi­
yorlardı. Gelişme devresin­
de Muhlis Sabahaddinin fik 
rini sahne musikisi işgal e- 
diyordu.. Nitekim I. Cihan 
Harbi sırasında «Çaresaz» 
operetini sahneye koymaya 
muvaffak oldu. Eser, geniş 
bir ilgi ile karşılandı.. Muh­
lis Sabahaddin, bundan son­
ra kendini bu mevzua ve­
rerek çok güzel besteler vü­
cuda getirdi.. Uzun müd­
det Süreyya Paşanın hima­
yesi altında «Süreyya Ope­
reti» »ti idare etti. Genç ve 
istidatlı arkadaşlarından bü 
yük yardımlar gördü.. Mu­
ammer Karaca, Lûtfu)I».h Sü 
ruri. Salâh Cehdi, Suzan 
Cûtfullah gibi kıymetler. 
Muhlis Sabahaddinin en 
renkli ve canlı operetlerin­
de roller aldılar. Kızı Me- 
lek'in ölümü, onu çok müte 
essir etti. Kurduğu operet 
teşkilâtı dağıldı, onları tek­
rar topladı. Ömrünün bü­
yük bir kısmı bu opereti yü 
rütebsimek ve mali sıkıntı­
ları izale edebilmek gayre­
tiyle geçmiştir: 1947 de ve­
fat etti.. Zincirlikuyu me­
zarlığında metfundur.
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